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Penelitian tentang â€œAnalisis Coral Bleaching dan Solusi Permasalahannya di Iboih Pulau Rubiah, Kota Sabangâ€• telah
dilaksanakan dari Agustus s.d September 2015. Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui jumlah spesies karang yang
mengalami pemutihan (coral bleaching) di Iboih Pulau Rubiah Kota Sabang, (2) untuk mengetahui Bleaching and Mortality Index
(BMI) dari pemutihan karang (coral bleaching) yang terjadi di Iboih Pulau Rubiah Kota Sabang,  (3) untuk mengetahui penyebab
terjadinya pemutihan karang (coral bleaching) di Iboih Pulau Rubiah Kota Sabang, (4) untuk mengetahui solusi permasalahan
pemutihan karang (coral bleaching) di Iboih Pulau Rubiah Kota Sabang. Penelitian ini menggunakan metode Manta Tow dengan
teknik analisis data secara deskriptif. Tingkat bleaching digunakan BMI (Bleaching and Mortality Index). Hasil penelitian diperoleh
24 spesies terumbu karang yang dikelompokkan menjadi 16 genus, 8 famili, 1 ordo, 1 kelas dan 1 filum, faktor penyebab bleaching
adalah faktor abiotik (pH, suhu, kecerahan air, salinitas) dan faktor biotik (biologi) berupa spesies perusak karang (Echinoidea dan
Holothuroidea) serta aktivitas masyarakat (menginjak karang, boat penyeberangan). Nilai BMI berkisar antara 0,33 sampai dengan
5,66.  Kesimpulan penelitian adalah (1) karang yang mengalami bleaching adalah 24 spesies, (2) tingkat bleaching rendah sampai
dengan tinggi (3) penyebab terjadinya bleaching adalah faktor abiotik, faktor biotik (biologi) dan faktor tingginya aktivitas
masyarakat dan (4) solusi permasalahannya adalah dengan  pencegahan aktifitas manusia yang dapat merusak karang dan
melakukan penanggulangan atau penyembuhan karang yang telah mengalami bleaching.
